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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫ-
КА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Язык, являясь непосредственным воплощением мышления, вмещает 
в себя всё познавательное богатство человека и закрепляет в материальной 
форме его индивидуальное и общественное сознание.  Он поддерживает 
стабильность огромного массива знаний, фиксирует и передает от поколе-
ния к поколению специфику этносоциокультурных норм, поддерживая та-
ким образом преемственность и устойчивость этнического менталитета.   
Подготовка специалистов  по русскому языку, а также проведение 
научных исследований в данной области ведется на  всех факультетах фи-
лологического профиля вузов нашей страны. Обучение продолжается, как 
правило, 5 лет и заканчивается сдачей государственного экзамена и защи-
той дипломного проекта. По специальности «русский язык и литература» в 
вузах республики обучается свыше 6 тысяч студентов (из них более ты-
сячи осваивает двуязычную специализацию). 
В последнее десятилетие в содержании обучения русскому языку 
произошли определенные изменения. Новые приоритеты в области фило-
логического образования определили аспекты изучения и специфику пре-
подавания русского языка как предмета, развивающего  творческие  спо-
собности студента, его социальные, интеллектуальные и моральные каче-
ства. В содержании образования выделилась направленность «образование 
через всю жизнь» (в отличие от «образования на всю жизнь»), характери-
зующаяся непрерывностью и систематичностью  обучения, а также ориен-
тацией на самообразование. В процессе преподавания ведущей становится 
ориентация не на запоминание системы знаний, а на логику исследова-
тельского процесса. В  итоге выигрывает тот, кто знает, где найти знания,  
и оперативно их ищет.  
Получение филологического образования сопряжено со становле-
нием специалиста разного уровня профессиональной квалификации, дос-
тигаемого при условии овладения соответствующими программами. Эти 
программы составляются в соответствии с общими требованиями к содер-
жанию профессионального образования и с государственными стандар-
тами. В Республике Беларусь со следующего учебного года планируется 
переход на новые  государственные образовательные стандарты. Работа 
над ними вступила в завершающую фазу. В структурном плане стандарт 
включает пять блоков дисциплин: социально-гуманитарный, естественно-
научный, общепрофессиональный,  специальный и специализированный.  
Первый блок – это дисциплины исторического, философского, со-
циологического плана, а также иностранные языки и физическая культура. 
Такие же важные и нужные дисциплины, как этика, эстетика, логика, 
  
включены  в курсы по выбору. Можно сетовать по поводу введения для 
филологов  основ математики  и современного естествознания во втором 
блоке. Правда, наш вариант  в предложенные  306 часов включает курсы 
«Основы математической статистики», «Современные информационные 
технологии», «Дисциплины и курсы по выбору». В третьем блоке наряду с 
педагогикой и психологией предлагается курс «Культура речи» в объеме 
36 часов. Такой курс, нацеленный на обучение студента умению грамотно 
общаться в учебной и профессиональной деятельности, в повседневной 
жизни, на протяжении последних десяти лет читается на всех факультетах 
БГПУ. Если идти дальше по пути гуманитаризации образования  в нефи-
лологических вузах, то курс  русского языка и культуры речи необходимо  
сделать обязательным во всех вузах (независимо от профиля). Ведь зако-
нодательное признание статуса русского языка предполагает особые тре-
бования к знанию русского языка специалистами, занимающимися самыми 
различными видами профессиональной деятельности. Сегодня такой курс 
в вузах носит   только факультативный  или обзорный характер с различ-
ным количеством часов и различным тематическим наполнением.  
Четвертый блок – специальные дисциплины в количестве  1872 ча-
сов. Это 39 % от общего числа преподаваемых на факультете дисциплин. 
Далее необходимо идти по пути сбалансированности дисциплин основной 
и дополнительной специальностей. Такие курсы, как  введение в языкозна-
ние, общее языкознание, диалектология, историческая грамматика, исто-
рия литературного языка и другие,  мы вывели из последнего блока (чтобы 
не повторять один и тот же курс), освободив таким образом более пятисот 
часов для изучения дисциплин русской филологии.  
На изучение русского языка в ныне действующих стандартах отво-
дится  от  400 до 450 часов:  392 (БГУ), 428  (БГПУ),  440 (ГрГУ),  440 
(МГУ), 468 (ВГУ). Этого, безусловно, мало даже без учета сложившегося 
русско-белорусского билингвизма.  К примеру, в российских образова-
тельных стандартах 2005 г. на курс  современного русского литературного 
языка отводится 700 часов.  
Новые условия требуют уточнения содержания типовых  и базовых 
программ,  а также учебных пособий. Их составители видят основную цель 
курса в описании современного русского языка как особой семиотической 
системы с подробным изложением языковых единиц всех уровней, а также  
закономерностей нормативного и вариантного их использования в речи. 
Результат изучения курса – прочные теоретические знания, а также прак-
тические умения в употреблении и квалифицированном  анализе лексиче-
ских, фонетических и грамматических явлений русской речи, навыков 
пользования научной лингвистической литературой и лексикографиче-
скими источниками. 
  
Действующие программы по русскому языку, а также учебные пла-
ны предполагают использование традиционных видов вузовской под-
готовки – лекций и практических занятий, спецкурсов и спецсеминаров. В 
последнее время  на всех факультетах филологического профиля  активи-
зировалась работа по управляемой (в отдельных учреждениях она называ-
ется контролируемой) самостоятельной работе студентов,  которая, наряду 
с  практическими занятиями, является обязательным видом учебно-позна-
вательной деятельности студентов. Правда, не совсем отлаженной  оста-
ется нормативная база выполнения такой УСР или КСР (не всегда пропи-
саны  количество работ и количество часов, отводимых на их проверку)..  
 Предусматривается также целый ряд специальных курсов, которые 
направлены на расширение и углубление общеязыковой подготовки, 
обобщение и систематизацию теоретических и практических знаний по 
лингвистике. 
В новых условиях функционирования русского языка  важное место 
отводится содержанию основного курса, направленного на оптимизацию 
учебного процесса не только в плане отбора материала обучения, но и ме-
тодики его организации, а также контроля текущей учебной работы.  В 
курсе русского языка наряду с  традиционными должны изучаться вопросы 
проблемного плана, отражающие дискуссионный характер тех или иных 
лингвистических категорий (о  выделении местоименных слов и слов с ко-
личественным значением, о категории залога и т.п.).  В содержание курса 
должны включаться актуальные вопросы функциональной грамматики, 
лексической семантики, коммуникативного синтаксиса, стилистики текста. 
Нельзя допускать повторов и дублирования программы школьного курса. 
В учебных пособиях необходимо отражать современное состояние 
русского языка, которое определяется рядом взаимосвязанных факторов, 
прежде всего экстралингвистических.  Трансформации государственного 
устройства,  экономического уклада, социально-политической жизни, 
идеологических доминант повлекли за собой значительные изменения на 
всех уровнях языка. Все эти изменения достаточно полно описаны  в лите-
ратуре. И в процессе преподавания русского языка необходимо их обяза-
тельно учитывать. Ведь научную оценку таких изменений  и прогноз язы-
кового развития можно дать только на основе ясного понимания функций 
языка и точного представления о том, какие свойства он должен иметь, 
чтобы наилучшим образом выполнять свои функции. 
Так, при изложении лексики надо учитывать тот факт, что изменение 
когнитивной базы, смена культурных парадигм, переоценка социальных и 
нравственных ценностей, смещение акцентов с классовых и партийных 
приоритетов на общечеловеческие привели к уходу в пассивный запас слов 
партком, соцсоревнование, советы, коммунизм, социализм, к возврату ста-
  
рых слов гимназия, лицей, муниципалитет, Дума, губернатор, арендатор 
и др.   
Нельзя не учитывать факта активизация  процесса заимствований из 
английского языка в его американском варианте, обусловленного необхо-
димостью обозначения  новых, ранее не известных носителям языка реа-
лий и понятий, связанных с политическими процессами, социальным уст-
ройством, идеологией (импичмент, инаугурация, паблисити, рейтинг, 
саммит, электорат), экономикой, финансами, банковским делом, юрис-
пруденцией (аудит, бартер, дилер, дистрибьютор, консигнатор, лизинг, 
маркетинг, менеджер, стагнация, трейдер), техникой, автоматизацией, 
компьютерными технологиями (баннер, броузер, мультимедиа, ноутбук, 
пейджер, сервер, файл), спортом (бейсбол, декатлон, кикбоксинг, серфинг, 
фристайл), массовой культурой, искусством, музыкой, шоу-бизнесом (ан-
дерграунд, бестселлер, имиджмейкер, кастинг, копирайт, шоумен), быто-
выми и некоторыми другими сферами (гамбургер, йогурт, органайзер, се-
конд-хенд, скотч, трансфер, шредер).  
Следует обратить внимание студентов на увеличение количества 
сложносокращенных слов и названий (НТВ, ОРТ, КПР, ЛПДР, ЕЭС, ОАО), 
на расширение синтаксических связей слов, возникновение новых фразео-
логизмов типа кредит доверия, перетягивание каната,  свободный микро-
фон, акулы бизнеса, шоковая терапия, теневая экономика, черный нал,  
скоропостижные переговоры, оздоровление экономики, вертикаль власти.  
При характеристики современного состояния русского языка интерес 
вызовет освещение таких вопросов, как  язык интернета, а также  элек-
тронных средств коммуникации. Ведь язык интернета по мере того, как 
человечество вступает в новую эру коммуникации, переходит на новый 
качественный уровень. Он характеризуется широким употреблением ком-
пьютерных и специальных терминов, заимствованных, транслитерацион-
ных, калькированных и гибридных форм, семантических неологизмов и 
новообразований, многочисленных аббревиатур, акронимов и гипертек-
стов. Модернизация языка интернета проявляется в замене  сложных эмо-
циональных описаний эмотиконами (смайликами), которые, являясь живой 
семиотической системой, значительно усиливают выражаемые чувства и 
экспрессивность высказывания в целом.  
Нельзя обойти вниманием тему, активно дискутируемую в молодеж-
ной среде. Это новый исконно-сетевой письменный жанр, новая литера-
тура факта, называемая блогом.  Термин веблог (англ.   web-log  ‘протокол, 
бортовой журнал, дневник событий, слово в сети’) специально придумал в 
декабре 1997 г. ученый и писатель   Джорн Баргер. Один из активных 
блоггеров Петер Мерхольц использовал его усеченную форму блог, кото-
рая по количеству запросов в интернете стала самым главным словом 2004 
года и была включена в Оксфордский словарь английского языка. Основ-
  
ное блогов  – философские рассуждения, освещение каких-либо тем, ком-
ментарии относительно каких-либо событий, общение с друзьями из дру-
гих стран, писательские и поэтические дебюты. Благодаря регулярной об-
новляемости, обратной связи, размещению гиперссылок  и возможности 
взаимного цитирования блоги превратились в сплоченную и довольно 
влиятельную информационно-культурную среду –блог-пространство, бло-
госферу.  
И перед всеми  филологами стоит важная задача сохранить русский 
язык не только как символ культуры и нации, но и как феномен новой 
культурно-исторической среды, рождаемой информационно-компьютер-
ными технологиями XXI века. 
Интерес у студентов вызовет и язык рекламных текстов, который не-
которые исследователи относят к новому функциональному стилю языка. 
Одной из характерных черт современного состояния русского языка 
является резкое снижение грамотности. Выпускники школ, многие из ко-
торых становятся студентами филологических факультетов, демонстри-
руют крайне низкие знания по орфографии и пунктуации.  Напомним, что 
в 2006 году в тестировании по русскому языку принимали участие более 
95 тысяч человек. Средний уровень знаний составил всего 33 балла, а по-
ловина абитуриентов набралá меньше тридцати баллов. Высокие показа-
тели  (от семидесяти и выше баллов) отмечены у семи процентов тестиро-
вавшихся.  Получить максимальную оценку в сто баллов удалось только 
четверым. Такие результаты заставляют задуматься над многими вопро-
сами. Насколько оторвана школьная программа от материалов централизо-
ванного тестирования? Оправданна ли высокая степень сложности многих 
заданий? Ведь не секрет: даже учитель, а часто и кандидат наук не может 
ответить на все поставленные вопросы.  В газете «Минский курьер» от 31 
марта 2006 г. директор Республиканского института контроля знаний Ни-
колай Феськов утверждает: «Задания соответствуют норме, если 100 
баллов получают не более пяти процентов тестируемых».  Мы не собира-
емся спорить с уважаемым Николаем Степановичем. И только укажем на 
необходимость особого внимания к грамотности первокурсников. В прак-
тическом курсе русского языка студенты должны свободно оперировать 
орфографическими понятиями, соотносить понятийные системы орфогра-
фии как деятельности и как лингвистической системы, обеспечивающей 
осознанный подход к использованию понятийного аппарата правописания.  
На современном этапе развития методики преподавания русского 
языка в высшей школе научные поиски ведутся в направлении совершен-
ствования методов обучения, повышения качества преподавания. Одним 
из путей повышения эффективности преподавания является широкое вне-
дрение в учебный процесс информационных технологий (и прежде всего 
мультимедиа и интернета). В современной методике формируются новые 
  
концепции применения компьютера и компьютерных технологий, разраба-
тывается целостная и оптимальная система параметров по отбору и орга-
низации учебного материала, их характеристики и значимости, в большин-
стве случаев построенных на основе гипертекстовой технологии. Уточня-
ется коммуникативная природа общения, его психологические, лингвисти-
ческие и методические особенности, определяется роль индивидуальных 
факторов в овладении языком. Использование интернета как источника ау-
тентичной информации, средства, повышающего мотивацию в изучении 
языка, дает основание для создания и обеспечения индивидуализации, ин-
терактивности обучения, моделирования специальной обучающей среды и, 
в конечном  счете, повышает эффективность обучения.  Сегодня популяр-
ностью пользуются компьютерные программы, связанные с изучением ор-
фографии и пунктуации, фонетической транскрипции, семантики. Работа в 
контролирующем режиме дает ощутимую экономию учебного времени 
при проверке пройденного материала, а также контроле самостоятельной 
работы студентов.    
Проблемы, которые возникают на пути решения этого вопроса, – это 
не столько недостаточная компьютерная оснащенность, сколько неумение 
(а часто и нежелание) преподавателей  пользоваться такими технологиями. 
Ведь не секрет, что даже опытных преподавателей необходимо готовить в 
качестве пользователей современным текстовым редактором Word, учить 
их  рациональному поиску информации в системе Internet,  знакомить с из-
вестными языковыми порталами (gramota.ru grammatika.ru, ruslang.ru, 
slovari.ru), а также  работать с конкретными программными продуктами – 
электронными изданиями по лингвистике и различного рода методической  
информацией по русскому языку.  
Выход из этой ситуации только один: принятие безотлагательных 
мер по повышению квалификации преподавателей  и уровня учебно-мето-
дического обеспечения учебного процесса.  
Отсюда вытекает еще одна проблема  – кадровая политика в филоло-
гическом образовании.  Стратегическая цель кадровой политики любого 
университета – обеспечение оптимального баланса процессов обновления 
и сохранения качественного состава преподавательских кадров в его раз-
витии и в соответствии с потребностями высшего образования, задачами 
социально-экономического развития республики и научно-инновационной 
политикой государства. Среди преподавателей-русистов наиболее часто 
высказывались такие мнения: 
 старение профессорско-преподавательского состава; 
 дисбаланс  между опытными преподавателями и молодыми 
специалистами; 
 отсутствие преподавателей со степенью в региональных вузах 
и на филологических  кафедрах технических   вузов; 
  
 отток перспективных и молодых преподавателей в коммерче-
ские структуры; 
 падение общественного престижа преподавателя вуза; 
 снижение исследовательской и методической составляющих 
преподавателей; 
 низкий уровень материально-технической базы; 
 сложности защиты диссертаций. 
Здесь необходимо учитывать, что эффективность кадровой поли-
тики, связанная с подбором кадров, профессиональным ростом преподава-
телей и решением других вопросов, непосредственно влияет на качество 
образования. И если эта политика гибкая, систематическая и предсказуе-
мая,  мы можем говорить о динамично развивающемся учебном заведении, 
способном решать на высоком уровне все профессиональные, а также гу-
манитарные и просветительские задачи. 
Можно поднимать и ряд других проблем, касающихся  преподавания  
русского языка в высшей школе.  Это вопросы мотивации при обучении 
языку, работа над  созданием национально-ориентированных словарей и 
пособий, решение проблем научно-методического обеспечения и качества 
проведения занятий, а также просветительская работа в средствах массо-
вой информации. В этот большой спектр можно включить организацию и 
проведение научно-методических конференций, студенческих конкурсов и 
олимпиад. Так, в. ноябре этого года Белорусско-российским университе-
том года была проведена олимпиада по русскому языку среди студентов 
филологического и нефилологического профилей. Она  вызвала большой 
интерес у студенческой молодежи, активизировала их работу в плане по-
вышения культуры речи. Правда, проведение таких олимпиад должно со-
провождаться тщательно продуманными заданиями и тестами, отсутст-
вием возможности двойственного толкования, а также четкими крите-
риями по оценке таких заданий. 
 «Что делать?» – задавал  вопрос сто пятьдесят лет назад Николай 
Гаврилович Чернышевский. «Кто виноват?» – вопрошал в одноимённом 
романе Александр Иванович Герцен.  На эти и другие вопросы, думаю, по-
пробуют ответить участники научно-практической конференции. Надо 
всегда помнить, что конечной целью обучения любому языку является 
формирование коммуникативной компетенции. Этому  должны быть под-
чинены все задачи языковой подготовки. Помощь в этом нелегком труде 
могут оказать многочисленные программы и законы, ставящие целью за-
щитить русский язык и призвать его носителей к обязательному соблюде-
нию культуры речевого общения. Одной из них является  Федеральная це-
левая программа «Русский язык (2006 – 2010)». 
  
Язык, обеспечивая коммуникацию и непрерывную связь поколений, 
в равной мере относится к прошлому, настоящему у будущему. Более 
двухсот лет назад  Федор Тютчев писал: “Нам не дано предугадать, как 
слово наше отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается 
благодать”. И здесь очевидно, что будущее  русского языка в значитель-
ной мере зависит от всех тех, кто непосредственным образом находится в 
центре  преподавательской деятельности, направляет и координирует изда-
тельскую и научную работу филологов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
